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Yaşar Kemalin romanları, 
Fransa'da geniş ilgi görüyor
Yaşar Kemal’in Fransız- 
caya çevrilen “ ölmez Otu” 
romanının Fransa’daki 
yankılan sürmektedir. Ge­
çen hafta da Fransa’nm 
sosyalist lideri Mitterand 
bir TV konuşmasmda Yaşar 
Kemal’in yapıtlarını öv­
müş, tanınmış Fransız eleş­
tirmenlerinden Michel Deon 
ise romancımızdan söz ede­
rek “Yaşar Kemal, sesi 
Anadolu sınırlarının ötesin­
de coşkuyla duyulm aya 
başlayan kesinlikle büyük 
bir yazardır” yargısına yer 
vermiştir.
Fransız Sosyalist Partisi 
Birinci Sekreteri François 
Mitterand, Fransız televiz­
yonunun ilgiyle izlenen 
“ Apostrophes” adlı edebi­
yat programında “ A n  ve 
Mimar” başlıklı kitabının 
satışa çıkması dolayısıyla 
konuşurken Yaşar Kemal’in 
Fransızcaya çevrilen “ İnce 
Memed” , “ Orta Direk” ve 
“ölmez Otu” adlı romanla­
rından övgüyle söz etmiştir. 
Denize tutkusu olduğunu 
belirten sosyalist lider, bu­
nu karada “ tatmin etme” 
yoluna gittiğini açıklayarak 
okyanuslardaki görkemli 
hareketliliği Yaşar Kemal’in 
bu destansı yapıtlarında 
bulduğu nu ifade etmiş­
tir.
öte yandan, Fransız 
Akademisi üyelerinden, ta­
nınmış romancı ve eleştir­
men Michel Deon, Paris’te 
haftada bir yayım lanan 
“Journal de Dimanche” ga­
zetesinde, “ölmez Otu” ro­
manını konu alan eleştiri- 
sindeYaşar Kemal’i “ büyük 
bir yazar” olarak tanım­
lamış ve yapıtlarında “do­
ğulu masalcıların büyüsü 
bulunduğunu” söylemiştir.
Michel Deon’un yazısmda 
şu cümleler yer almaktadır.
“Yaşar Kemal’den daha 
önce İnce Memed I ile İnce 
Memed II’yi okumuştuk. 
Bu yapıtlar, çağdaş Türk 
edebiyatının en iyi temsilci­
si olan bir yazarındı. Hiçbir 
yabancı etkinin altmda kal­
mayan romancı, Türk ge­
leneklerinden esinleniyor. 
Onun Fransızcaya son ola­
rak çevrilen ölmez Otu ro­
manında da ancak doğulu 
masalcıların büyüleyici üs­
lubunda rastlanan bir soluk 
var. Yüzyıllardan beri yal­
nızca mevsimlerin düzenle­
diği bir varoluşa çağdaş ya­
şam karıştığı zaman bu, 
inandırıcı olmaktan uzak 
bir dış katılma gibi kalmak­
ta: Atlı ya da motorize 
güçler Şevket Beyi aramaya 
geldikleri zaman garip bir 
dünya ile karşılaşırlar. 
Kendi geçmişinden kop­
muş yeni Türkiye’den gel­
dikleri için, eskiyi de anla­
yamadıklar mdan, köylü­
lerin sözlerine bir anlam 
veremezler ve çeker gider­
ler. ölmez Otu patetik, acı 
ve güçlü bir romandır. Ya­
şar Kemal ise sesini Anado­
lu sınırlarının ötesinde coş­
kuyla duyuran kesinlikle 
büyük bir yazardır. Türki­
ye’yi birkaç ozan dışında, 
edebiyat alanında kuraklığa 
mahkûm sanmıştık. Yaşar 
Kemal, bir yeniden do­
ğuşun işareti ve uyanışıdır. 
Onu görmezlikten gelmek 
büyük bir hata olur.”
